








































1. 報告人 Presenter：胡坤（ 西北大学 史学院）「宋代
的薦挙書啓:探索改官人際網絡的線索」
討論人 Discussant：包偉民
2. 報告人：Beverly Bossler（Department of History,
University of California, Davis）
“Throwing a Brick and Attracting Jade”：Letters,









1. 報告人：Patricia Buckley Ebrey（Department of
History, University of Washington）
Zhu Xi’s Colophons on Calligraphy and Visual





3. 報告人：陳 怡（中央研究院 史語言研究所）「由詩
卷到総集－元代士人的社会網絡与交友文化」
討論人：Beverly Bossler







Daoist Jiang Shanxin and the Temple Network of





















Legitimating Ancestry: Transition of Ancestral
Narratives and Genealogy Complication in North























3. 報告人：Hilde De Weerdt（Department of Chinese
History, Leiden University）
Continuities between Scribal and Print Publication


























宋史研究の中心的位置を占める Patricia Ebrey, Beverly
Bossler, ヨーロッパの宋史研究の中心的人物であるHilde





















































































































































Yuan-Ming Transition in Chinese History Edited by Paul























者が関わったものとして 2014 年 1 月オックスフォード大学で開
催された Pembroke Workshop, Oxford: Letters and Notebooks
as Sources for Elite Communication in Chinese History, 900-




4 . 日本も国際共同研究の一翼を担っており，2013 年 3 月早稲田大
学での日本，台湾の研究者の交流会議，8 月伊東市で開かれた宋













8 . Robert Hymes, “Statesmen and Gentlemen: The Elite of Fu-
chou, Chiang-hsi, in Northern and Southern Sung”, Cambridge
University Press, 1986参照。
9 . 市来津由彦『朱熹門人集団形成の研究』（創文社，2002 年）参
照。市来氏は朱熹と門人間の手紙のやりとりを中心にこの問題を
考察している。
10. 日本においては，岡元司「南宋期の地域社会における「友」」
（『東洋史研究』61－4，2003 年）の成果が出されているが，岡氏
の成果は主として墓誌銘の分析に基づくものである。
11. 以前，拙論「両宋間の政治空間の変化について―魏了翁「応詔
封事」を手がかりとして―」（『東洋史研究』72－3）にて次のよ
うなことを指摘したことがある。宋代における「政治システム」
の変化を明らかにするという命題を設定した場合，北宋の中央集
権的官僚体制の下，「西北辺（軍）－中原の都（政治）－長江下
流（財源）」を連結する広大な国家物流システムを基軸に展開し
た「開封システム」と，北中国を奪われた結果，江南の地方政権，
別の表現をすれば狭い領域での軍事，政治，経済の緊密な連関か
ら成り立つ南宋の「杭州システム」への変化という捉え方を提起
することが可能と思われる。例えば，南宋においては，総領所・
都督府・宣撫司など地方の軍事，財政を広域にわたって統括した
官僚機構が出現し，北宋の路官以上の大きな権力を保持するいわ
ば分権的な構造が出現する。以上のように，この論文では南宋の
分権的な構造を強調したが，北宋においても中央と辺境の二元的
な構造について検討する段階になってきている。
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